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SUBANG- UniversitiPutraMalaysia
(UPM) mengukuhkanpenguasaan
di LapangSasarMenembakKebang-
saan apabilameraih emas ketiga
menerusiacaraindividu lelaki 10
meterairpistolpadaSukanInstitusi
PengajianTinggi(SUKIPT).
Dalamacaraakhir semalam,pe-
nembakUPM, Liew Tack Fai me--
newaskantujuhpesainguntukme-
rangkul pingat emas dengan ku-
tipanmatakeseluruhan652.7.
Mengekorirapatdibelakangatlet
berusia20 tahunitu ialahpenem-
bak Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia,AhmadZhafriZamilyang.
membidik651.6mataiaituhanya1.1
matadipisahkandaripadaTackFai
untukpingatperak.
Pingatgangsamenjadimilik pe-
nembakUniversitiSainsIslamMa-
laysia(USIM), Jasmi MohamadZin
setelahmemungut651mata.
TackFai berkata,dia sarnasekali
tidakmenjangkakanakanmenangda-
lam acaraair pistolkeranasaingan
yangdiberipencabamyan)atsengit.
"Sayatidak mendugaakan me-
fiangemaskeranatumpuansayaada-
lahuntukmembantupasukanmeraih
kejayaan,itusahaja,"katapenembak
pelapiskebangsaanituketikaditemui
selepasberakhiracaraakhirairpistol
di sini,semalam.
Dalam acaraberpasukanlelaki
10mair pistol, pasukanUniversiti
SultanZainalAbidin (Unisza)mun-
cuI juara dalamacaratersebutse-
telahmengumpull,607mata.
Unisza diwakili tiga penembak
Terengganu, Muhammad Hanif
Hamid, 22, Nur MuhammadIzzu-
ddin M. Azwi, 20 danMuhammad
Arif Razali,22.
Pemenang pingat perak pula
menjadi milik Kolej Komuniti Pa-
hangyangdiwakiliAbdul Aziz Ab-
dul Malek, Muhammad Ridhwan
Roslan dan Syed MuhammadHa-
ziquddinSyedHamidyangberjaya
mengutip1,571mata. -
BarisanpenembakUPM yangdi-
perkuatkandengankehadiranTack
Fai, Mohd.ZulFadzliAliasdanMu-
hammadHassanulAdzharMohd.Ba-
drill sekadarmeraihgangsadengan
kutipanmatakeseluruhan1,556.
L1EWTack Fai (tengah) bersama pemenang pingat perak acara 10m air pistol.
Ahmad Zhafri Zamil (kiri) dan pemenang ketiga. Jasmi Mohamad Zin selepas acara
akhir di Lapang Sasar Menelnbak Kebangsaan Subang. semalam.
